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RÉSUMÉS
Le mérite de Yildiz Sertel est d'approcher l'émigration turque en France aussi bien du côté turc
que du côté français, de dire qu'il faut chercher les mécanismes et les modalités de l'émigration
turque  dans  son pays  d'origine  et  d'affirmer  aussi  qu'à  partir  de  1974,  la  chaîne  migratoire
turque en France est coincée entre les deux crises : la crise en France et la crise en Turquie. 
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